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摘 　要 :通过对小筱住宅的各个要素进行分析 ,对安藤忠雄在小筱住宅的设计中运用了哪些设计手法 ,以及为什么运用
这些手法 ,运用这些设计手法为了达到什么样的效果进行了研究 ,从而达到以小见大 ,了解安藤忠雄作品中共性的效果。
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量 ,创造什么样的形态 ,使用什么样的材料 ,也就是说将什么样的
建筑呈现在这块土地上 (安藤谈 Time′s 的构思过程) [1 ]”。
“如果这座建筑不能与用地进行对话的话 ,就会落入对周围
环境没有任何意义的形态游戏的俗套 (安藤谈大山崎山庄美术馆
的构思过程) [2 ] 。”
“这是一座建在京都市大门口的建筑 ,所以它应该与京都的








路适度弯曲设计 ,限定车速 ,降低机动车对行人的威胁 ,为行人与
机动车辆位于同一场所空间提供必要的安全保证 ,从而增加居民
户外活动空间的数量 ;其次 ,车流、人流的不同交通方式 ,还可为
居民提供更多交谈的话题 ,创造更加丰富多彩的户外交往活动。
因此 ,笔者认为不应将工作、休息、玩耍、娱乐与交通完全分离 [3 ] 。
3. 3. 2 　道路曲与直的博弈
步行虽有利于身心健康 ,但大多数时间仍是件费力的事情 ,
所以人们总是尽可能地选择走捷径 ,直达、快捷成为道路设计的
一个基本准则 ,而线型道路正好满足这种需求 ;与此同时 ,自由弯
曲的道路布局 ,不仅具有缓解减速栏对行人的干扰和对车辆的损
伤 ,改善行人与机动交通的矛盾 ,保证行人的安全 ,并且利于营造
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The ponder about neighborhood contact question in environment designs
LI Hong
Abstract : How to promote the neighborhood contact and the construction harmonious community is huge challenge which the current environ2
ment design faces. The article proposed that a series of design method that promote to neighborhood contact’s environment , relying on the
neighborhood contact’s present situation and the faint reasons , so as to improve neighborhood relations.
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摘 　要 :概述了元胞自动机 (CA)的概念 ,分析了 CA 与城市模型的结合以及构建思想 ,在总结和回顾国内外城市 CA 模
型研究进展的基础上 ,预测了未来城市 CA 模型的发展趋势 ,对模拟并预测城市扩展具有重要的意义。
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元胞自动机 (Cellular Automata) ,简称 CA ,也被翻译为细胞自
动机、点格自动机、分子自动机或单元自动机。其中 ,元胞自动机
和细胞自动机是最常用的译名 [1 ] 。
元胞自动机是时间、空间、状态都离散 ,空间的相互作用及时
间上的因果关系皆局部的网格动力学模型 [2 ] 。不同于一般的动
力学模型 ,元胞自动机模型没有明确的方程形式 ,而是包含了一
系列模型构造的规则 ,凡是满足这些规则的模型都可以算作是元
胞自动机模型。因此 ,确切地讲 ,元胞自动机是一类模型的总称 ,
或者说是一个方法框架。
元胞自动机的模型构造规则归纳起来有 4 点 :1) 元胞分布在








案的效应评估 ,为城市政策及城市规划方案的确定提供支持 [3 ] 。
最先将 CA 用于城市扩展、预测建模的是美国加州 Santa
Babara 大学的 Couclelis(1985 年) [4 ] ,她开创了利用 CA 模拟城市
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The analysis of Anton Tadao Koshino housing
ZENG Qing2xuan 　JIN Tian
Abstract : By analyzing every element of Koshino housing , what design techniques were applied in design of Koshino housing by Anton Tadao ,
and why did adopt these techniques , what effect did reach to using these techniques were studied , so as to reach to imagining the bid from the
small , understand common effect of Anton Tadao’works.
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